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työ	 käsittelee	 henkilöstön	 koulutuskustannuksia,	 verotuksessa	 tehtävää	
koulutusvähennystä	ja	henkilöstön	koulutussuunnitelmaa.	Opinnäytetyön	
tavoitteena	 on	 laatia	 koulutussuunnitelma,	 joka	 täyttää	 koulutusvähen-
nyksen	ehdot.	
	
Koulutussuunnitelman	 tekemiseksi	 työn	 tietoperustassa	 on	 selvitetty	
minkälaista	 koulutusta	 työnantaja	 voi	 kustantaa	 työntekijöilleen	 ilman	
veroseuraamuksia,	 mitä	 tarkoittaa	 koulutusvähennys,	 mitä	 edellytyksiä	




na.	 Koulutussuunnitelmaa	 ja	 osaamiskartoitusta	 varten	 teemahaastatel-
tiin	 toimeksiantajayrityksestä	 toimitusjohtajaa	 ja	 toimistopäällikköä.	
Henkilöstölle	 tehtiin	 osaamiskartoitus	 strukturoituna	 haastatteluna.	
Haastatteluiden	 perusteella	 toimeksiantajalle	 laadittiin	 koulutussuunni-
telma.	 Koulutussuunnitelman	 tekemiseksi	 työssä	 esitellään	 esimerkki	





tiin	 koulutussuunnitelmaan.	 Tällä	 hetkellä	 käytössä	olevien	 koulutusme-
netelmien	osalta	havaittiin,	että	verkkokoulutukset	eivät	 täytä	koulutus-
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This	 thesis	 concerning	 staff	 training	 costs,	 tax	 deduction	 based	on	 staff	












information	 for	 the	 training	 plan	 and	 for	 the	 structured	 interviews.	 A	





















































































Työelämässä	 tarvitaan	 nykyaikana	 monenlaista	 osaamista.	 Oman	 alan	


















Tässä	 opinnäytetyössä	 käsitellään	 työnantajan	 kustantamaa	 koulutusta,	
koulutusvähennystä	 ja	 henkilöstön	 koulutussuunnitelmaa.	 Koulutusvä-





Idea	opinnäytetyön	aiheeseen	syntyi	 jo	muutama	vuosi	 sitten	 lukiessani	
uutisia	 ajankohtaisista	 verotusmuutoksista.	 Yksi	 uutinen	 koski	 koulutus-
vähennystä.	Asiaan	tarkemmin	tutustuessani	huomasin,	että	koulutusvä-
hennyksen	 saamiseksi	 yrityksellä	 pitää	 olla	 henkilöstön	 koulutussuunni-








kiteltavia	menoja.	 Yrityksen	 henkilöstön	 koulutuskustannukset	 ja	 niiden	







män	 raportti,	 jossa	 esitettiin	 oleellisia	 muutoksia	 koulutuskustannusten	
verovapauteen.	Opinnäytetyön	kirjoittamisen	aikaan	uutta	esitettyä	lakia	




Koulutusvähennys	 otettiin	 osaksi	 tietoperustaa,	 koska	 yksi	 työn	 tavoit-
teista	oli,	että	toimeksiantaja	voi	jatkossa	tehdä	koulutusvähennyksen	ve-
rotuksessaan.	 Koulutusvähennyksen	 saamiseksi	 pitää	 koulutussuunnitel-
masta	käydä	ilmi	tiettyjä	asioita,	ja	nämä	sisältövaatimukset	tulee	sisällyt-




tusvähennyksestä	 luopumista.	 Saamani	 vastauksen	mukaan	 koulutusvä-
hennyksestä	 luopuminen	 ei	 ole	 asialistalla.	 Sama	 asia	 kävi	myöhemmin	
ilmi	lakiehdotusta	lukiessani.	
	
Opinnäytetyöprosessin	 tuloksena	 toimeksiantajalle	 tehdään	 koulutus-
suunnitelma.	 Koulutussuunnitelma	 ja	 sen	 sisältö	 on	 otettu	 osaksi	 tieto-




Opinnäytetyö	 on	 laadullinen	 tutkimus.	 Aihe	 on	 rajattu	 koskemaan	 vain	
yritysten	 koulutuskustannuksia,	 koulutusvähennystä	 ja	 koulutussuunni-
telmaa.	Rajauksen	 ulkopuolelle	 jäävät	 esimerkiksi	 yhdistykset,	 säätiöt,	
kunnat	ja	valtio.	Opinnäytetyön	keskeiset	kysymykset	ovat:	




















tyksen	 asiakkaita	 ovat	 pääsääntöisesti	 muut	 yritykset.	 Yritys	 työllistää	
yrittäjän	 lisäksi	 neljä	 henkilöä.	 Yrityksen	 tarjoamat	 asiantuntijapalvelut	
vaativat	laaja-alaista	osaamista,	jota	on	pakko	ylläpitää	jatkuvasti.	Yrityk-
sen	 tarjoamia	 palveluita	 koskevat	 lait,	 säädökset	 ja	 käytettävät	 tietoko-
neohjelmat	muuttuvat	vuosittain.	Myös	yrityksen	toimiala	on	muutokses-



































verolainsäädännössä	erillistä	 säädöstä.	 Tästä	 syystä	on	 sovellettu	 yleisiä	
tulon	 veronalaisuutta	 koskevia	 sääntöjä	 eli	 tuloverolakia.	 Jos	 jotakin	 ei	
ole	 erikseen	 säädetty	 verovapaaksi,	 on	 se	 veronalaista	 tuloa	 saajalleen.	




lutuskustannusten	 verokäsittelystä	 on	 paljon	 oikeustapauksia,	 mutta	
usein	ne	ovat	niin	tapauskohtaisia,	että	niiden	lopputulosta	ei	voida	yleis-
tää.	Professori	Seppo	Penttilän	mukaan	verotuksen	osalta	ilmapiiri	ei	ole	
kovin	 koulutusmyönteinen.	 Koulutusmenojen	 osalta	 joudutaan	 tarkkai-





näkökulmasta.	 Työnantajalle	 koulutuskustannukset	 ovat	 kirjanpidossa	
vähennyskelpoisia	 kustannuksia,	 mutta	 työnantajan	 pitää	 tietää	 milloin	
kustannukset	ovat	normaaleja	 tulonhankkimismenoja	 ja	milloin	ne	pitää	
käsitellä	 työntekijän	 palkkana.	 Ensimmäisessä	 tapauksessa	 koulutuskus-
tannukset	ovat	työnantajalle	normaalia	 liiketoiminnan	kulua	 ja	koulutet-
tavalle	 työntekijälle	 verovapaa	 etu.	 Jälkimmäisessä	 tapauksessa	 koulu-
tuskustannukset	 ovat	 työntekijälle	 ennakonpidätyksen	 alaista	 palkkaa.	
Palkasta	työnantajan	pitää	tehdä	ennakonpidätys	ja	maksaa	palkan	sivu-
kulut.	 Jossain	 tapauksissa	 koulutuskustannukset	 saattavat	 olla	 henkilö-
kunnan	 virkistystoiminnaksi	 luettavia	 kuluja,	 jolloin	 niistä	 ei	 aiheudu	
työntekijälle	verotettavaa	etua.	(Penttilä	2015.)	
	
2.3 Verotuksessa	 hyväksyttävän	 henkilökunnan	 koulutuksen	 ja	 palkaksi	 katsotta-
van	koulutuksen	piirteet	ja	erot	
Peruskoulutuksen	katsotaan	tapahtuvan	työntekijän	oman	edun	vuoksi	ja	






työntekijälle	 verovapaasti,	 vaan	 ne	 pitää	 käsitellä	 palkkana.	 Sen	 sijaan	
ammattitaitoa	 ylläpitävän	 ja	 kehittävän	 koulutuksen	 kustannukset	 työn-
antaja	voi	maksaa	 ilman,	että	siitä	syntyisi	 työntekijälle	verotettavaa	tu-
loa.	Yleensä	 tällainen	koulutus	on	 lyhytkestoista	 ja	kurssiluonteista,	eikä	
se	 johda	tutkintoon.	Peruskoulutusta	ovat	esimerkiksi	peruskoulu,	 lukio,	
ammatilliset	 perustutkinnot,	 ammattikorkeakoulu-	 ja	 yliopistotutkinnot	
sekä	 näitä	 vastaavat	 ulkomaiset	 tutkinnot.	 Peruskoulutusta	 voivat	 olla	




tuskustannukset	 vähennyskelpoisia	 työntekijän	 henkilökohtaisessa	 vero-




vat	 olleet	 elantomenoja.	 Työntekijän	peruskoulutus	 ja	 työkokemus	ovat	
merkitseviä	 tekijöitä,	 kun	 arvioidaan,	 onko	 kyse	 peruskoulutuksesta	 vai	




Raja	 verovapaan	koulutuksen	 ja	palkaksi	 katsottavan	koulutuksen	välillä	
ei	ole	kovin	selkeä,	kun	tarkastellaan	muita	kuin	virallisia	tutkintoja.	Esi-
merkiksi	 pätevöitymiskoulutus	 on	 usein	 katsottu	 työntekijän	 elantome-
noksi,	 mutta	 tilanteissa,	 joissa	 työntekijän	 tehtävien	 muodollisia	 päte-
vyysvaatimuksia	 kiristetään,	 on	 nämä	 koulutuskustannukset	 hyväksytty	
verovapaina	 koulutuskustannuksina.	 Työelämässä	 esiintyy	 ammattikoh-
taisia	 pätevöitymiskoulutuksia	 kuten	 hygieniapassi,	 LKV-,	 KHT-	 tai	 KLT-




Poikkeuksiakin	 toki	 löytyy	 aina.	 Ammatillinen	 täydennyskoulutus	 on	
yleensä	 verovapaata	 työnantajan	maksamana,	 vaikka	 se	 johtaisi	 tutkin-
toon.	 Toinen	 poikkeus	 liittyy	 yhteistoimintaneuvotteluihin.	 Työsopimus-
laki	edellyttää	työnantajaa	sijoittamaan	 ja	kouluttamaan	työntekijän	uu-












paasti	 koulutukseen	 liittyvät	kustannukset,	 kuten	koulutuspalkkiot,	osal-














Tässä	 luvussa	 käsitellään	 henkilöstön	 koulutuskustannuksiin	 liittyvää	 la-







ole	 voinut	 kustantaa	 peruskoulutukseksi	 katsottavaa	 koulutusta	 verova-
paasti.	 Tulkinnan	 taustalla	 on	 ajatus	 siitä,	 että	 peruskoulutus	 tapahtuu	
työntekijän	omaksi	eduksi.	Verovapaaksi	katsottavien	koulutuskustannus-
ten	 osalta	 työnantaja	 on	 koulutuskustannusten	 ohella	 voinut	 maksaa	





alusta	 tuloverolakiin	 lisättäisiin	 säännös	 koskien	 työnantajan	 tarjoaman	
koulutuksen	 verovapautta	 työntekijän	 verotuksessa.	 Lisäksi	 koulutuksen	
verovapautta	 ehdotetaan	 laajennettavaksi.	 Ehdotuksen	 mukaan	 kaikki	
työnantajan	 intresseissä	 tapahtuva	 koulutus	 olisi	 jatkossa	 verovapaata.	
Verovapaus	koskisi	 jatkossa	myös	 työnantajan	kustantamaa	peruskoulu-
tusta.	Työnantajan	intressi	tarkoittaisi	käytännössä	sitä,	että	koulutukses-











sia	 esimerkiksi	 ammattikorkeakouluopinnoista.	 Sellaisilta	 koulutuspäivil-
tä,	jotka	liittyvät	peruskoulutukseen,	ei	ehdotuksen	mukaan	voisi	maksaa	











Peruskoulutusmenot	 säilyvät	 vähennyskelvottomina	 elantomenoina.	 Pe-
ruskoulutuskustannusten	 vähennyskelpoisuuden	 laajentaminen	 henkilö-
kohtaisen	 verotuksen	puolelle	 johtaisi	 laajaan	elantokustannusten	 vero-




Tuloverolain	muutosehdotukseen	pyydettiin	 kommentteja	 eri	 intressita-
hoilta.	Omassa	lausunnossaan	Verohallinto	kannatti	lakiehdotusta,	koska	




































mutta	 sen	mielestä	 se	 ei	 huomioinut	 työttömyysuhanalaisten	 tai	 irtisa-
nottujen	 työntekijöiden	 koulutuksen	 verovapautta	 riittävästi.	 (Suomen	
Yrittäjät	 2017,	 1–2;	 Toimihenkilökeskusjärjestö	 STTK	 ry	 2017;	 Elinkei-
noelämän	keskusliitto	EK	ry	2017.)	
	
Veronmaksajain	 keskusliitto	 kannatti	 omassa	 lausunnossaan	 ehdotusta	
tuloverolakiin	 kirjattavasta	 säännöstä	 koskien	 työntekijän	 koulutuksen	
verovapautta.	 Peruskoulutukseen	 liittyviin	 verovapaisiin	 matkakustan-
nuksiin	suunniteltua	rajausta	se	vastusti.	Perusteluna	tälle	mainitaan	se,	
että	rajaus	laittaisi	työntekijät	eriarvoiseen	asemaan	toisen	asuessa	lähel-




Hallituksen	 esityksessä	 HE	 107/2017	uusi	 säännös	 on	muotoiltu	 seuraa-





antajalta	 työmatkasta	 saadusta	 matka-	 kustannusten	 korvauksesta	 sää-
detään.	Veronalaista	tuloa	ovat	kuitenkin	matkakustannusten	korvaukset	
matkoista,	 jotka	 työntekijä	 tekee	opiskellakseen	ylioppilastutkintoa,	am-
matillisesta	 koulutuksesta	 annetussa	 laissa	 (531/2017)	 tarkoitettua	 am-
matillista	 perustutkintoa,	 yliopisto-	 laissa	 (558/2009)	 tarkoitettua	 alem-
paa	 tai	 ylempää	 korkeakoulututkintoa,	 ammattikorkeakoululaissa	
(932/2014)	 tarkoitettua	 ammattikorkeakoulututkintoa	 tai	 ylempää	 am-
mattikorkeakoulututkintoa	 tai	 edellä	 mainittuja	 vastaavaa	 ulkomaista	
tutkintoa.”	
	
Esitetyssä	 säännöksessä	 ei	 siis	 ole	 rajoituksia	 perustutkintoon	 liittyviä	
matkakustannuksia	lukuun	ottamatta.	Ehdotetun	lain	taustatiedoista	kui-
tenkin	 käy	 ilmi,	 kuinka	 lakia	 olisi	 tarkoitus	 tulkita.	 Koulutuksen	 verova-
pautta	 arvioitaessa	 painoarvo	 on	 sillä,	 että	 koulutus	 tukee	 työntekijän	
nykyisiä	tai	tulevia	työtehtäviä	tämän	työnantajan	tai	samaan	konserniin	
kuuluvan	 yrityksen	 palveluksessa.	 Henkilön	 asemalla	 tai	 peruskoulutuk-
sella	ei	siis	olisi	samanlaista	merkitystä	kuin	aiemmin.	Sääntö	mahdollis-
taisi	esimerkiksi	ajokortin	kustantamisen,	 jos	se	 liittyy	henkilön	nykyisiin	
tai	 tuleviin	 työtehtäviin.	 Verovapaita	 matkakorvauksiakin	 voisi	 maksaa	
perustutkintoon	kuuluvilta	opintopäiviltä	silloin,	kun	työntekijä	on	suorit-










vähennyksen	 määritelmä	 ja	 tausta,	 tarkastellaan	 koulutusvähennyksen	




Koulutusvähennyksestä	 säädetään	 yritysten	 osalta	 laissa	 elinkeinotulon	
verottamisesta	pykälässä	56.	Koulutusvähennys	on	verotuksessa	tehtävä	
laskennallinen	 lisävähennys,	 joka	koskee	elinkeino-	 tai	maataloustoimin-




















lituksen	 esitys	 eduskunnalle	 laeiksi	 elinkeinotulon	 verottamisesta	 anne-
tun	lain	ja	maatilatalouden	tuloverolain	muuttamisesta	HE	95/2013.)	
	
Koulutusvähennyksen	 suosio	 on	 jäänyt	 vähäiseksi.	 Vuonna	 2014	 vähen-
nysmahdollisuutta	käytti	noin	2800	yritystä	ja	vuonna	2015	noin	3100	yri-











Vuokratyöntekijöiden,	 toimitusjohtajan	 tai	 yrittäjän	 omista	 koulutuskus-
tannuksista	vähennystä	ei	voi	saada.	(Verohallinto	2014b.)	
	
Koulutusvähennyksen	 saamiseksi	 yrityksellä	 pitää	 olla	 laadittuna	 koko	
henkilöstön	kattava	koulutussuunnitelma.	Suunnitelmaa	ei	 voi	 laatia	 jäl-
kikäteen	vaan	se	on	oltava	laadittuna	ennen	koulutukseen	osallistumista.	
Koulutuksen,	 jonka	osalta	 koulutusvähennystä	 vaaditaan,	 pitää	myös	 si-
sältyä	koulutussuunnitelmaan.	(Verohallinto	2014b.)	
	












Koulutuksen	 tulee	 kestää	 yhtäjaksoisesti	 vähintään	 yhden	 tunnin.	 Yksi	
tunti	ei	kuitenkaan	riitä	koulutusvähennyksen	tekemiseen,	sillä	koulutus-












vää	 ja	 liittyä	 työntekijän	 nykyisiin	 tai	 tuleviin	 työtehtäviin.	 Koulutus	 voi	
liittyä	myös	ajankäyttöön	tai	työhyvinvointiin.	Koulutus	voi	olla	osa	koulu-














Koulutusvähennyksen	 laskemiseksi	 tarvitaan	 tietoja	 työntekijämäärästä,	
työttömyysvakuutuksen	 alaisten	 palkkojen	 yhteissummasta	 sekä	 koulu-
tuspäivien	 määrästä.	 Koulutusvähennys	 on	 puolet	 koulutuspäivien	 las-






hallinnon	 ohjeessa	 käytetään	 kokoaikaisen	 työntekijän	 henkilötyövuotta	
työntekijämäärän	 laskemiseen.	 Tässä	 laskutavassa	 muutetaan	 määräai-
kaiset	 työsuhteet	 ja	osa-aikaset	 työsuhteet	suhteellisiksi	osuuksiksi.	 (Ve-
rohallinto	2014b.)	
	








Koulutuspäiviä	 ei	 voi	 tasata	 työntekijöiden	 kesken	 siten	 että	 yli	 kolme	
koulutuspäivää	 käyneiltä	 työntekijöiltä	 siirrettäisiin	 laskelmassa	 koulu-
tuspäiviä	alle	kolme	päivää	koulutusta	saaneille	työntekijöille.	Sillä	taas	ei	





va	 laskelman	 luvuissa.	 Luvut	pitää	 silloin	ottaa	 tilikauden	ajalta	 eikä	 ka-






sen	 normaalin	 veroilmoituksen	 yhteydessä.	 Koulutusvähennyksestä	 täy-





eritellään	 vaaditun	 koulutusvähennyksen	 tietoja	 Verohallintoa	 varten.	
Vuoden	 2017	 lomake	on	 työn	 liitteenä	 numero	 1.	 Vuoden	 2017	 lomak-
keella	79	ilmoitetaan	seuraavat	asiat:	
- Onko	yritykselle	laadittu	koulutussuunnitelma?	
- Onko	 työnantaja	 saanut	 palkkatukea	 sellaisten	 henkilöiden	 palkka-
kustannuksiin,	joiden	osalta	vaaditaan	koulutusvähennystä?	



















Tässä	 luvussa	 käsitellään	 henkilöstön	 koulutussuunnitelmaa.	 Aluksi	 käy-




Koulutussuunnitelmaa	 laadittaessa	 työnantajan	 koko	määrää,	mitä	 lakia	
sovelletaan.	 Yli	 20	 henkilöä	 työllistäviin	 yrityksiin	 sovelletaan	 yhteistoi-
mintalakia.	Pieniin	 työnantajiin	eli	 alle	20	henkilöä	 työllistäviin	yrityksiin	
ja	 esimerkiksi	 julkisoikeudellisiin	 palvelussuhteisiin	 sovelletaan	 lakia	 ta-
loudellisesti	tuetun	ammatillisen	osaamisen	kehittämisestä.	Yhteistoimin-
talaki	on	pakottavaa	 lainsäädäntöä	 ja	sen	soveltamisalaan	kuuluvien	yri-
tysten	 tulee	 laatia	 henkilöstö-	 ja	 koulutussuunnitelma.	 Koulutusvähen-
nyksen	saamiseksi	 koulutussuunnitelma	pitää	 tehdä	sekä	koko	henkilös-
tön	 osalta	 että	 henkilöstöryhmittäin.	 Suunnitelmien	 lisäksi	 sen	 toteutu-
mista	pitää	seurata	henkilöittäin.	(Alhola	2014,	35.)	
	
Henkilöstö-	 ja	 koulutussuunnitelman	 tavoitteena	 on	 työntekijöiden	 am-
matillisen	osaamisen	ylläpitäminen	ja	edistäminen.	Suunnitelmassa	tulee	
huomioida	 ennakoitavissa	 olevat	muutokset,	 jotka	 koskevat	 henkilöstöä	
tai	heidän	osaamistaan.	Tällaisia	muutoksia	ovat	esimerkiksi	yrityksen	tai	
sen	osan	lopettaminen,	toiminnan	laajentaminen	tai	supistaminen,	kone-	
ja	 laitehankinnat	 sekä	 työn	 uudelleenjärjestelyt.	 Suunnitelma	 antaa	 yri-
tykselle	ja	sen	työntekijöille	mahdollisuuden	vaikuttaa	ja	valmistautua	tu-




Laissa	 yhteistoiminnasta	 yrityksissä	 on	 16	pykälässä	 lueteltu	 henkilöstö-	







”yrityksen	 henkilöstön	 rakenne	 ja	 määrä	 mukaan	 lukien	 toteutuneiden	







Yhteistoimintalaki	 kommentaari	 teoksen	kirjoittaneen	Helena	 Lamposen	
mukaan	 sukupuoli	 on	 merkittävä	 henkilöä	 kuvaava	 ominaisuus	 ja	 siten	
myös	merkittävä	henkilöstön	rakennetta	kuvaava	tekijä.	Hänen	mukaansa	
sukupuolta	 on	 aina	perusteltua	 käyttää,	 kun	 kuvaillaan	henkilöstöä.	 Eri-
tyisesti	 yritysten,	 joiden	 ei	 tarvitse	 laatia	 tasa-arvosuunnitelmaa,	 pitää	
huomioida	sukupuoli	henkilöstö-	 ja	koulutussuunnitelmassaan,	koska	ta-
sa-arvolaki	 velvoittaa	 työnantajan	 edistämään	 sukupuolten	 välistä	 tasa-
arvoa	 työelämässä	 tavoitteellisesti	 ja	 suunnitelmallisesti.	 (Lamponen	
2016,	105.)	
	
Työpaikan	 henkilöstösuunnitelmista	 kirjoittanut	 Hanna	 Skurnik-Järvinen	
ei	 pidä	 sukupuolta	 tarpeellisena	 tekijänä	 henkilöstö-	 ja	 koulutussuunni-
telman	 kannalta,	 jos	 sillä	 ei	 ole	 erityistä	 sisällöllistä	 merkitystä.	 Hänen	
mielestään	se	kannattaa	mainita	vain,	jos	suunnitelma	sisältää	myös	tasa-
arvosuunnitelman.	Hän	kuitenkin	 suosittelee,	 että	 tasa-arvosuunnitelma	
laadittaisiin	erikseen.	(Skurnik-Järvinen	2014,	43.)	
	
Henkilöstön	 rakenteen	 kuvailemiseksi	 henkilöstö	 jaetaan	 eri	 henkilöstö-







töryhmiin	 saa	 ilmetä	 yksittäistä	 työntekijää	 koskevia	 asioita.	 (Skurnik-
Järvinen	2014,	43.)	
	
Määräaikaisia	 työsopimuksia	 tulee	käsitellä	 siten,	että	suunnitelman	pe-
rusteella	saa	riittävän	käsityksen	määräaikaisten	työsopimusten	määräs-
tä,	käytöstä	ja	arvion	niiden	kehityksestä.	Suurissa	yrityksissä	voi	olla	tar-
peen	 käsitellä	määräaikaisia	 työsuhteita	 yksityiskohtaisemmin.	Määräai-
kaiset	työsuhteet	voidaan	jakaa	esimerkiksi	keston	tai	perusteen	mukaan,	








räaikaisia	 työsuhteita	 ja	 missä	 tilanteissa	 osa-aikaisia	 työsopimuksia.	
(Skurnik-Järvinen	2014,	46.)	
	
Työsuhdemuodoissa	 tulisi	 käsitellä	 esimerkiksi	 määräaikaiset	 ja	 osa-










Yhteistoimintalain	 16	 pykälän	 kolmannessa	 kohdassa	 puhutaan	 erityis-














tön	 tämän	 hetkistä	 ammatillista	 osaamista	 ja	 ammatillisen	 osaamisen	
vaatimuksissa	 tapahtuvia	muutoksia.	 Lisäksi	 pitää	 kertoa	 syistä	muutok-
sien	taustalla	ja	laatia	arvioon	perustuva	vuosittainen	suunnitelma	henki-





työntekijöiden	 pitkän	 aikavälin	 työllistyminen	 saman	 työnantajan	 palve-
luksessa.	 Koulutussuunnitelma	 sisältää	 täydennys-,	 jatko-	 ja	 uudelleen-
koulutustarpeet	 ja	mahdollisuudet	sekä	 toteutussuunnitelman	kyseiselle	









Henkilöstö-	 ja	 koulutussuunnitelmaa	 voi	 olla	 tarpeen	 päivittää	 kesken	


















suunnitelmaan	periaatteet,	 joiden	mukaisesti	 työnantaja	hankkii	 työnte-
kijöille	työsopimuslain	7	 luvun	13	§:n	tai	merityösopimuslain	(756/2011)	





jossa	 työnantaja	 velvoitetaan	 kustantamaan	 ja	 tarjoamaan	 työllisyyttä	
edistävää	 valmennusta	 tai	 koulutusta	 tuotannollisista	 tai	 taloudellisista	
syistä	 irtisanotuille	työntekijöille,	 joiden	työsuhde	on	kestänyt	vähintään	
viisi	 vuotta.	 Koulutussuunnitelmaan	 sisällytetään	 tämä	 kohta,	 vaikka	




Yhteistoimintalaissa	 mainitaan	 muutamia	 asioita,	 joihin	 tulee	 kiinnittää	
erityistä	huomioita	henkilöstö-	ja	koulutussuunnitelmaa	laadittaessa.	En-
simmäisenä	mainitaan	 ikääntyvien	 henkilöiden	 erityistarpeet,	 joita	 ovat	
esimerkiksi	 työnkierto,	 osa-aikatyö-	 tai	 osa-aikaeläkemahdollisuudet	 ja	
yrityskohtaiset	ikäohjelmat.	Toisena	kohtana	ovat	keinot,	joilla	tasapaino-
tetaan	 työ-	 ja	perhe-elämää.	Näitä	keinoja	ovat	esimerkiksi	etätyö,	osit-
tainen	 hoitovapaa,	 sairastuneen	 lapsen	 hoidosta	 johtuvat	 poissaolot	 ja	













Koulutussuunnitelma	 tulee	 päivittää	 työnantajan	 vähentäessä	 työnteki-
jöiden	 määrää	 irtisanomalla	 henkilöstöä	 tuotannollisen	 tai	 taloudellisin	
perustein.	 Päivittäminen	 tehdään	 yhteistoimintaneuvotteluiden	 loppu-
puolella	 ja	 sen	 tarkoituksena	 on	 selvittää	 aiheuttavatko	 irtisanomiset	
muutoksia	 työhön	 jäävien	henkilöiden	työtehtäviin	 ja	koulutustarpeisiin.	
(Lamponen	2016,	112.)	
	
5.2 Yhteistoimintalain	 ulkopuolelle	 jäävien	 yritysten	 koulutussuunnitelman	 sisäl-
tövaatimukset		
Työnantajiin,	 jotka	 jäävät	yhteistoimintalain	soveltamisalan	ulkopuolelle,	
sovelletaan	 lakia	 taloudellisesti	 tuetun	 ammatillisen	 osaamisen	 kehittä-
misestä.	 Tämä	 laki	 ei	 pakota	 työnantajaa	 laatimaan	 koulutussuunnitel-
maa,	mutta	 jos	 työnantaja	haluaa	 tehdä	verotuksessaan	koulutusvähen-
nyksen,	 suunnitelma	 on	 laadittava.	 Sen	 sijaan	 laki	 velvoittaa,	 jos	 koulu-
tussuunnitelmaa	 ei	 ole	 laadittu,	 keskustelemaan	 työntekijän	 kanssa	 hä-




vaatimuksia	 suppeampi.	 Koulutussuunnitelmassa	 on	 kolme	 pääkohtaa.	
Ensimmäisenä	 tulee	 arvioida	 koko	 henkilöstön	 nykyistä	 ammatillisista	
osaamista	 ja	osaamisen	vaatimuksien	tulevia	muutoksia	sekä	syitä	muu-
toksien	 taustalla	 esimerkiksi	 henkilöstöryhmittäin	 jaoteltuna.	 Toisena	
kohtana	pitää	käsitellä	ikääntyvien	ja	työkyvyttömyysuhan	alaisten	työn-
tekijöiden	 työkykyä	 ja	 työttömyysuhan	 alaisten	 työntekijöiden	 työmark-
kinakelpoisuutta.	 Viimeisenä	 kohtana	 suunnitelmasta	 tulee	 käydä	 ilmi,	





Koulutussuunnitelman	 sisältö	 vaihtelee	 yrityksen	 koon	 ja	 tarpeen	 mu-
















sitellään	 yritystasolla	 tai	 henkilöstöryhmittäin	 jaoteltuna.	 Henkilöstö-	 ja	
koulutussuunnitelman	 seuranta	 sen	 sijaan	 pitää	 tehdä	 työntekijäkohtai-
sesti.	 Ryhmätasoinen	 seuranta	ei	ole	 riittävää.	 Yrityksen	koko	määrittää	
miten	seuranta	kannattaa	toteuttaa.	Pienessä	yrityksessä	esimerkiksi	tau-
lukkolaskentaohjelma	on	 kätevä	 työkalu.	 Isommissa	 yrityksissä	 on	usein	
käytössä	hallinnon	 järjestelmiä,	 joihin	seurannan	saattaa	saada	 integroi-
tua.	 Seurannassa	 on	 huomioitava,	 että	 Verohallinnon	 ohjeen	 mukaan	
työntekijäkohtaisesta	seurannasta	on	käytävä	ilmi,	mihin	koulutussuunni-





sitovat	 työnantajaa	 ainakin	 jollakin	 tasolla.	 Järkevää	 kuitenkin	 on	 laatia	
realistinen	suunnitelma,	jonka	yritys	pystyy	toteuttamaan.	Se	viestii	hen-














kolta	marraskuun	 loppuun.	 Aikataulu	 oli	 haasteellinen	 ja	 työn	 valmistui	




vaiheessa,	 jotta	 kehittämistyö	 saatiin	 alulle.	 Strukturoidut	 haastattelut	
tehtiin	vasta,	kun	tietopohja	oli	lähes	valmis,	mutta	ne	olisi	voinut	tehdä	
jo	aikaisemmin.	Yksi	haaste	oli	haastatteluiden	aikataulullinen	sovittami-








kittavien	 näkökulma	 ilmiöön,	 harkinnanvarainen	 otanta	 ja	 hypoteesitto-
muus.	(Eskola	&	Suoranta	1998,	12.)	
	
Tutkimusmenetelminä	 on	 käytetty	 teemahaastattelua	 ja	 strukturoitua	
haastattelua.	 Teemahaastattelussa	 haastattelun	 aihepiirit	 on	 päätetty	
etukäteen.	 Tarkkojen	 kysymysten	 sijaan	 haastattelija	 käyttää	 tukilistaa	
käsiteltävistä	asioista.	Käsittelyjärjestys	saattaa	vaihdella	haastateltavasta	
toiseen.	 Haastattelijan	 tehtävänä	 on	 varmistaa,	 että	 kaikki	 aihepiirit	 eli	
teemat	 tulevat	käsiteltyä.	Teemahaastattelun	aikana	haastateltavalla	on	
mahdollisuus	puhua	hyvin	vapaamuotoisesti	 ja	 teemat	varmistavat,	että	
tutkimukset	 alaiset	 aiheet	 tulevat	 käsiteltyä.	 Strukturoidussa	 haastatte-
lussa	 kysymykset	 esitetään	 samassa	 muodossa	 ja	 järjestyksessä	 kaikille	
haastateltaville	 ja	myös	 vastausvaihtoehdot	 annetaan	 valmiina.	 Haasta-









Idea	 opinnäytetyön	 toiminnallisen	 osuuden	 suorittamiseen	 teemahaas-
tatteluiden	 ja	strukturoitujen	haastatteluiden	yhdistelmänä	syntyi	 johta-
mista	 koskevasta	 Juhani	 Kauhasen	 kirjasta	 Henkilöstövoimavarojen	 joh-
taminen.	Kyseisessä	kirjassa	henkilöstön	kouluttaminen	nähtiin	enemmän	
voimavarana	 ja	 mahdollisuutena.	 Strukturoitujen	 haastatteluiden	 avulla	
tätä	näkökulmaa	pyritään	toteuttamaan	koulutussuunnitelmassa.	Kirjassa	
oli	myös	 esimerkkejä	 tavoista,	 joilla	 henkilöstön	osaamista	 voidaan	 kar-
toittaa.		
	
Työn	 toiminallisen	 osuuden	 aluksi	 suoritettiin	 kaksi	 teemahaastattelua,	




tussuunnitelman	 pakollisiin	 sisältövaatimuksiin.	 Teemahaastatteluiden	
pohjalta	 luotiin	 strukturoidun	 haastattelun	 kysymykset.	 Strukturoidussa	
haastattelussa	 kysyttiin	 työntekijöiden	 omia	mielipiteitä	 heidän	 omasta	
osaamisestaan.	Osaamisalueet	 jaoteltiin	teemahaastatteluissa	 ilmi	tullei-
den	työtehtävien	ja	niiden	osaamisvaatimusten	mukaisesti.	Strukturoitu-





Teemahaastatteluita	 varten	 suunniteltiin	 lista	 kysymyksiä.	 Kysymyksien	
suunnittelussa	käytettiin	apuna	koulutussuunnitelman	 lakisääteisiä	 sisäl-
tövaatimuksia	 ja	 Verohallinnon	 koulutusvähennysohjeistusta,	 koska	 sa-
moja	tietoja	tarvittiin	jatkossa	koulutussuunnitelmaa	laadittaessa.	Ideoita	
kysymyksiin	haettiin	myös	Henkilöstövoimavarojen	 johtaminen	 -kirjasta.	
Teemahaastattelun	 runkokysymykset	 lähetettiin	 haastateltaville	 vuoro-
kausi	ennen	haastattelua,	jotta	he	voisivat	valmistautua	haastatteluun.	
	
Ennen	 haastatteluiden	 suorittamista	 vierailtiin	 yrityksen	 verkkosivuilla	
sekä	parin	muun	saman	toimialan	yrityksen	verkkosivuilla.	Tavoitteena	oli	
kartoittaa	minkälaisia	palveluita	toimeksiantaja	ja	sen	kilpailijat	tarjoavat,	
jotta	 osaisin	 tarvittaessa	 esittää	 tarkentavia	 kysymyksiä	 haastattelun	 ai-




Teemahaastattelun	 runkokysymykset	 löytyvät	 liitteestä	 1.	 Haastattelun	
tarkoituksena	oli	saada	taustatietoja	strukturoituja	haastatteluita	ja	kou-











Teemahaastatteluiden	 ajankohta	 oli	 sovittu	 etukäteen	 ja	 ne	 suoritettiin	
3.11.2017.	 Haastattelu	 toteutettiin	 yrityksen	 toimitiloissa.	 Tässä	 yhtey-
dessä	haastateltiin	toimeksiantajan	edustajista	toimitusjohtajaa	ja	toimis-
topäällikköä.	 Heitä	 haastateltiin	 erikseen,	 jotta	 saataisiin	 erilaisia	 näke-








kyistä	 koulutustapaa,	 oli	 helppo	 saada	 kattavia	 vastauksia.	 Vaikeammat	
kysymykset,	 kuten	 esimerkiksi	 kysymys	 koskien	 tukevaisuuden	 osaamis-
tarpeita,	tuottivat	vastaamisessa	ongelmia.	Toinen	asia,	jota	jäin	haastat-
telun	 pohjalta	 pohtimaan,	 koski	 etukäteen	 haastateltaville	 lähetettyjä	







kilöstön	 koulutus	 ja	 koulutustavat	 tällä	 hetkellä	 sekä	 tulevaisuuden	 nä-





















Työtehtäviä	 ja	 niiden	 vaatimaa	 osaamista	 käytiin	 lävitse	 strukturoitua	




Tulevaisuuden	 näkymistä	 mainittiin	 alan	 sähköistyminen	 ja	 palveluiden	
siirtyminen	 verkkoon.	 Koulutuksesta	 tällä	 hetkellä	 -teemaan	 kerrottiin	
työntekijöiden	osaamisen	olevan	hyvällä	tasolla.	Jokaista	työntekijää	kou-
lutetaan	yksi	tai	kaksi	päivää	vuodessa.	Koulutuksien	aiheet	 liittyvät	työ-
tehtäviin.	 Työntekijöitä	 on	 lähetetty	 ulkopuolisten	 tahojen	 järjestämiin	
koulutuksiin,	 jotka	ovat	valikoituneet	kokemuksen	tai	markkinoinnin	pe-
rusteella.	 Lisäksi	 työntekijöillä	 on	 mahdollisuus	 kuunnella	 koulutuksia	
verkossa.	Verkkokoulutus	on	koettu	helpoksi	 ja	hyödylliseksi,	koska	kou-
lutuksen	 takia	 ei	 tarvitse	 matkustaa,	 nauhoitteita	 voi	 kuunnella	 milloin	








Osaamiskartoitusta	 voidaan	 käyttää	 osaamisen	 tason	 mittaamiseen.	
Osaamiskartoituksesta	on	apua	yritykselle	esimerkiksi	rekrytoinnin	suun-
nittelussa,	työnkierron,	vuosilomien	ja	sijaisuuksien	suunnittelussa,	työn-
kuormituksen	 jakamisessa	 sekä	 palkitsemisessa.	 Yksilöitä	 osaamiskartoi-
tus	auttaa	muodostamaan	selkeän	kuvan	omasta	ja	tiimin	työnkuvasta	ja	





arviointikriteerit	 niille.	 Työntekijän	 itsensä	 lisäksi	 hänen	 osaamisestaan	
voidaan	kysyä	arvioita	esimieheltä,	työtovereilta	tai	vaikka	asiakkailta.	Pi-
tää	 kuitenkin	 muistaa,	 että	 arviot	 perustuvat	 subjektiiviseen	 näkemyk-
seen.	(Kauhanen	2012,	147–150.)	
	
Työnantajalla	 on	 oma	 käsityksensä	 jokaisen	 työntekijänsä	 osaamisesta.	
Työnantajan	ja	työntekijän	käsitykset	saattavat	kuitenkin	erota	toisistaan.	
Strukturoitua	haastattelua	apuna	käyttäen	 suoritettiin	osaamiskartoitus,	
jonka	 avulla	 haluttiin	 selvittää,	 miten	 työntekijät	 itse	 arvioivat	 omaa	









tu	 neljä	 pääosaamisaluetta	 ja	 jokaiselle	 osaamisalueelle	 pienempiä	 ala-
kokonaisuuksia.	 Osaamisalueet	 valittiin	 teemahaastatteluissa	 ilmennei-
den	työtehtävien	 ja	osaamisvaatimusten	pohjalta.	Alaotsikkoihin	työnte-
kijöillä	 oli	 mahdollisuus	 täydentää	 lomakkeen	 ulkopuolisia	 koulutustar-
peita.	Haastattelulomakkeella	 työntekijöitä	pyydettiin	valitsemaan	omaa	
osaamistaan	parhaiten	kuvaava	vaihtoehto	viidestä	eri	osaamisen	tasos-
ta.	Osaamisen	 tasoina	 käytettiin	mukaillen	 Kauhasen	 kirjassa	mainittuja	
osaamisen	 tasoja	 (Kauhanen	 2012,	 150).	 Strukturoidun	 haastattelun	 lo-
makkeen	rakenne	on	liitteessä	kolme.	
	
Työntekijöitä	 oli	 teemahaastatteluiden	 aikaan	 tiedotettu	 myöhemmin	















jalta	 toimeksiantajalle	 laadittiin	 koulutussuunnitelmaehdotus	 vuodelle	
2018.	 Ehdotus	 tehtiin	 noudattaen	 taloudellisesti	 tuetun	 ammatillisen	
osaamisen	 kehittämisestä	 annetun	 lain	 sisältövaatimuksia.	 Ehdotukseen	
ei	kirjattu	yksittäisiä	koulutuksia	vaan	koulutuksien	aihealueita	ja	tavoite	
siitä,	 montako	 päivää	 ja	 henkilöä	 kyseisen	 aihealueen	 koulutusta	 saa	
vuodessa.	Toimeksiantajan	koulutussuunnitelmaan	tehtiin	liite,	jossa	käy-
tiin	 läpi	 koulutustarpeita	 yksityiskohtaisemmin.	 Osa	 koulutussuunnitel-
man	 liitteen	koulutustarpeista	oli	 tullut	 ilmi	 toimistopäällikön	haastatte-




Seuraava	 esimerkki	 koulutussuunnitelmasta	 ottaa	 huomioon	 yhteistoi-
mintalaista	 tulevat	 sisältövaatimukset	 alle	30	henkilöä	 työllistävässä	 yri-



































Työntekijät	 6	 2	 4	
Esimiehet	 	 	 	
Toimihenkilöt	 1	 1	 	
	






Yritys	 pyrkii	 ylläpitämään	 työntekijöiden	 työkykyä	 järjestämällä	 työter-
veyshuollon,	kiinnittämällä	huomiota	turvallisiin	työtapoihin	ja	tarjoamal-
la	henkilöstölle	mahdollisuuden	 liikunta-	 ja	kulttuuriseteleihin.	Henkilös-








Arvio	 henkilöstön	 ammatillisesta	 osaamisesta,	 osaamisen	 vaatimuksien	
muutoksista	ja	syistä	muutoksien	taustalla:	
Yrityksen	 henkilöstön	 ammatillinen	 osaaminen	 on	 tällä	 hetkellä	 hyvällä	
tasolla	 jokaisessa	 henkilöstöryhmässä.	 Yritys	 on	 investoinut	 uuteen	 toi-
minnan	 ohjausjärjestelmän,	 joka	 otetaan	 käyttöön	 vuoden	 vaihtuessa.	
Järjestelmällä	pyritään	tehostamaan	yrityksen	prosesseja	ja	keskittämään	

















ja	 työntekijöiden	 kesken	 palavereissa	 tai	 henkilökohtaisesti.	 Koulutus-
suunnitelman	 toteutumista	 seurataan	 henkilöstöryhmittäin	 neljännes-
vuosittain.	 Koulutuksiin	 osallistumista	 seurataan	 työntekijäkohtaisesti.	
Yrityksen	 palvelimelle	 tehdään	 koulutuskansio	 ja	 kansioon	 taulukko,	 jo-
hon	merkintään	kunkin	työntekijän	käymät	koulutukset.	Koulutuksista	lis-
taan	merkintään	 koulutuksen	aihe,	 ajankohta	 ja	 kesto	 sekä	mahdollisen	





Kuvassa	 1.	 on	 laadittuna	 esimerkki	 siitä,	 kuinka	 koulutussuunnitelman	




sesta	 löytyvät	 numeroidusta	 liitteestä.	 Seurannan	 perusteella	 laaditaan	











Koulutuksen	nimi Päivämäärä Kesto Liitteen	numero
Koulutussuunnitelman	
kohta
Työturvallisuuskoulutus 1.3.2017 6 1 A1
Ensiapukurssi 12.9.2017 7 4 C
Koulutuksen	nimi Päivämäärä Kesto Liitteen	numero
Koulutussuunnitelman	
kohta
Työturvallisuuskoulutus 1.3.2017 6 1 A2
Esimiesvalmennus 3.4.2017 8 2 B
Esimiesvalmennus 2.5.2017 8 3 B























na	 oli	 tutkia	 henkilöstön	 koulutuskustannuksia,	 koulutusvähennystä	 ja	
koulutussuunnitelmaa.	Opinnäytetyön	tuloksena	toimeksiantajalle	laadit-
tiin	koulutusvähennykseen	oikeuttava	koulutussuunnitelma,	 joka	jäi	vain	















Koulutusvähennyksestä	 opittiin,	 että	 se	 on	 verotuksessa	 tehtävä	 lisävä-
hennys,	joka	perustuu	henkilöstön	koulutuskustannuksiin	ja	koulutuspäi-










sistakin	 suunnitelmaan	 kirjattiin	 vain	 aihepiirit.	 Koulutussuunnitelman	
seuranta	henkilöittäin	 ja	 koulutusta	 koskevine	 tietoineen	 vaikutti	 toteu-













tuneen	koulutukseen,	 toinen	 tietää	koulutuksen	 sisällön	 ja	kolmas	pitää	
kirjaa	kaikkien	työntekijöiden	osalta.	
	
Toimeksiantajayrityksen	 toimitusjohtajan	 ja	 toimistopäällikön	 haastatte-
luissa	 selvisi,	 että	 yritys	 kouluttaa	henkilöstöään	 vuosittain.	 Koulutukset	
on	ostettu	ulkopuolisilta	palvelun	 tuottajilta.	 Lisäksi	 yritys	on	ostanut	 li-
senssin	 verkkokoulutuspalveluun,	 jota	 työntekijät	 ovat	 käyttäneet	 ahke-










vänsä	 hyvin.	 	 Strukturoitujen	 haastatteluiden	 perusteella	 havaitut	 osaa-
mistarpeet	liittyivät	käytettävän	tietokoneohjelmiston	lisäosien	hallintaan	
ja	 työtehtäviä	 koskeviin	 erityiskysymyksiin.	 Erityiskysymyksien	 osalta	 ei	
löytynyt	 kaikkia	 työntekijöitä	 yhdistävää	 koulutustarvetta,	 vaan	 yleensä	
tarve	liittyi	työntekijän	hoitaman	asiakkaan	erityistarpeisiin.	
	
Laadittuun	 koulutussuunnitelmaan	 sisällytettiin	 työtehtäviin	 liittyvää	
ammattitaitoa	ylläpitävää	kurssiluentoista	koulutusta	yksi	tai	kaksi	päivää	
jokaista	 henkilöä	 kohden.	 Osaamiskartoituksessa	 esiin	 tulleet	 erityisky-
symykset	 sisältyivät	 tähän	 ryhmään.	 Tietokoneohjelmiston	 käyttöön	 liit-
tyvää	koulutusta	kirjattiin	suunnitelmaan	yksi	tai	kaksi	päivää	koko	henki-
lökunnalle.	 Koulutussuunnitelma	 seuranta	 on	 tarkoitus	 tehdä	 taulukko-






antajan	 mielestä.	 Toimeksiantajalle	 laadittiin	 työntuloksena	 koulutus-
suunnitelma,	joka	täyttää	yrityksen	koon	mukaiset	koulutussuunnitelman	
sisältövaatimukset.	 Toimeksiantaja	 voi	 hyödyntää	 koulutussuunnitelmaa	
koulutusvähennyksen	 saamiseksi.	 Toimeksiantajan	 on	myös	 helppo	 päi-
vittää	 tulevina	 vuosina	 koulutussuunnitelmaa	 nyt	 laaditulle	 pohjalle.	
Osaamiskartoituksessa	 löydettyjen	 koulutustarpeiden	 avulla	 toimeksian-









Opinnäytetyön	 tekeminen	 oli	 mielenkiintoinen	 prosessi.	 Työn	 alkuun	
saaminen	oli	vaikeaa,	mutta	alun	jälkeen	työ	eteni	kohtalaisen	nopeasti.	
Erityisesti	kirjoittaminen	oli	ennakko-odotuksia	hitaampi	prosessi.	Lähde-
aineistoa	 löytyi	 runsaasti,	mutta	 lähteisiin	 tutustuminen	 ja	 käytettävien	
lähteiden	 valitseminen	 vei	 oman	 aikansa.	 Opinnäytetyön	 aiheen	 lisäksi	












































































































































79  VAATIMUS ELINKEINO-
TOIMINNAN KOULUTUS-
VÄHENNYKSESTÄ 2017
Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi vaatia tällä lomakkeella koulutusvähennystä tuloverotuksessa. Koulutus-
vähennyksen enimmäismäärä on kolme päivää työntekijää kohti. Koulutusvähennyksestä on säädetty elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain 56 §:ssä.
2 Koulutusvähennyksen edellytykset
Koulutussuunnitelma on laadittu1)
Työnantaja on saanut palkkatukea niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, 
joiden koulutuksesta koulutusvähennystä vaaditaan.
3 Koulutusvähennyksen laskeminen
1 päivän ajan osallistuneet työntekijät


















Työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka 
(palkkasumma / työntekijöiden määrä / 200)2)
Vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrä 
(kokonaiset koulutuspäivät)
Koulutusvähennyksen määrä  
(keskimääräinen päiväpalkka x koulutuspäivät / 2)
Ilmoita koulutusvähennys myös elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa: 
5 liikkeen- ja ammatinharjoittaja: kohdassa Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut
6A elinkeinoyhtymä: kohdassa Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut 
6B yhteisö: sivu 4 kohdassa 9 "Muut vähennyskelpoiset kulut (ei tilikauden tuloslaskelmassa)"
Henkilömäärä
2 päivän ajan osallistuneet työntekijät
3 päivän ajan osallistuneet työntekijät
1) Koulutussuunnitelmasta säädetään yhteistoimintalaissa (laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 16 §) ja laissa taloudellisesti tuetusta 
   ammatillisen osaamisen kehittämisestä (3 §).
2) Jos työnantajan verovuoden pituus ei ole 12 kuukautta, suhteuta jakajana käytetty luku (200) vastaavasti. 
   Esimerkki: Jos verovuosi on 15 kuukautta (tilikausi 1.1.2016 ̶ 31.3.2017), palkkojen yhteismäärä muodostuu 15 kuukauden palkoista  
   ja jakajana käytetään lukua 250 (200 / 12 x 15).






































































































































Yhteenveto	strukturoitujen	haastatteluiden	vastauksista	 	   
Numero	sarakkeessa	merkitsee,	montako	henkilöä	valitsi	kyseisen	vaihtoehdon.	 	











Osaamisalue	1	 		 		 		 		 		
aihe	1	 		 		 2	 		 1	
aihe	2	 		 		 2	 		 1	
aihe	4	 1	 1	 		 1	 		
aihe	4	 1	 		 2	 		 		
aihe	5	 		 		 		 		 		
Osaamisalue	2	 		 		 		 		 		
aihe	6	 		 		 2	 1	 		
aihe	7	 		 2	 		 		 		
aihe	8	 		 2	 		 		 		
aihe	9	 		 		 2	 1	 		
aihe	10	 		 		 2	 1	 		
aihe	11	 		 1	 1	 1	 		
aihe	12	 		 2	 		 1	 		
aihe	13	 1	 1	 1	 		 		
aihe	14	 1	 		 2	 		 		
aihe	15	 		 		 1	 1	 		
Osaamisalue	3	 		 		 		 		 		
aihe	16	 		 		 2	 1	 		
aihe	17	 		 		 3	 		 		
aihe	18	 		 		 2	 1	 		
aihe	19	 		 2	 1	 		 		
aihe	20	 		 2	 1	 		 		
aihe	21	 		 1	 2	 		 		
aihe	22	 		 		 3	 		 		
aihe	23	 		 2	 1	 		 		
aihe	24	 		 		 		 		 		
Osaamisalue	4	 		 		 		 		 		
aihe	25	 		 		 1	 2	 		
aihe	26	 1	 		 1	 1	 		
aihe	27	 		 		 2	 1	 		
aihe	28	 1	 1	 1	 		 		
aihe	29	 		 3	 		 		 		
aihe	30	 		 3	 		 		 		
aihe	31	 		 3	 		 		 		
aihe	32	 3	 		 		 		 		
aihe	33	 2	 1	 		 		 		
aihe	34	 		 1	 		 2	 		
aihe	35	 		 		 		 1	 		
